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％）、中学は 13人 (0.030%)、合計42人 (0.031%) 
であった。知的障害特別支援学級では小低は 6









①通常学級在籍の肢体不自由児の調査 n= 42 




? ? ? ? ? 42 
____~:~;?~-__ J _ --~~:~]-~______ j __:_3~;?~-__ j_ _l_~;,;_1~~ 
児謳生徒数との割合(%) I 0.029 I 0.03s 
②知的障害特別支援学級在籍の肢体不自由児の調査 n= 20 
0.030 0.03 l 
小 l 小2 小 3 小 4 小 5 小 6 中 l 中2 中3
学年別の肢体不自由児の人数 3 ゜3 5 3 4 ゜I l 20 小低・小高・中学;jl」の
肢体不自由児の人数 6 12 2 20 
（人） 43,782 45,203 44,666 l 33,65J 
―:--心--------- ---------・----------------------------------ー・・・-------------・. 一-------学区における
児童生徒数との割合（％） 0.014 0.027 0.004 0.015 
③知的障轡特別支援学校に就学する肢体不自由児の調査 n= 80 
小 l 小 2 小 3 小4 小) I」、6 1:1 1 中2 中3
学年別の肢体不自山児の人数 l I 12 ， 12 4 8 l7 4 3 80 
小低・小高・中学別の
肢体不自由児の人数 32 24 24 80 
学区における児謳生徒数（人） 43,470 44,789 45,204 --133,463 -------------------------------------―---------―---------. —----. —. ------.------------—-------、--学区における
児謳生徒数との割合（％） 0 074 0 054 0 053 0 060 
＠肢体不自由特別支援学校に就学する肢体不自由児の調査 n= 100 
;Jヽl 小2 小 3 小4 小 5 小 6 中］ 中2 中3
学年別の肢体不自由児の人数 6 20 4 7 7 19 12 ]9 6 100 
小低・小高・中学別の
肢体不自由児の人数 30 .-,.)-, .) 37 JOO 
学区における児菫生徒数（人） 43,470 44,789 45,204 133,463 
---心..島-.. --.. —---------------------- -------------------------.----------------・--------------------------
学区における










人 (31.4%)、筋＾ 疾息 2人 (2.9%)であった。肢
休不自由特別支援学校では100人中、）悩性まひ
















①通罪；学級に在罪する肢体不自由児 n= 42 
手の障箸・ 25 (59.5) 
）足O)Iぼ肴］皆 34(81.0) 






②知l的障害特別支援学級に在罪する肢体不自由児 n= 20 
手の障害 13 (65.0) 7 (35.0) 
足の降害 18 (90.0) 2 (J0.0) 
体幹の障害 17 (85.0) 3 (15.0) 
③知l的障害特別支援学校小学部・中学部に在籍する肢体不自由児 n= 80 
手の障害 44 (55.7) 35 (44.3) 
足の障害 59 (75.6) 19 (24.4) 
体幹の障害 29 (36.3) 5 l (63.8) 
④ I)支1本不自由特別支扱学校小学部・中学部に在筑する肢体不自由児 n= J 00 
手の障害 73 (74.5) 25 (25.5) 
足の障告 88 (88.9) 11 (1 .J) 














































































①通常学級に在籍する肢体不自由児 n= 42 
（独歩） （クラッチまたは杖）（ウォーカー）













②知的1位帯特1/:lJ支援学級に在籍する）伎体不自由児 1= 20 
（独歩） （クラッチまたは杖） （ウォー カー ）
移動手段 12 (60.0) 0 (O) 6 (30.0) 
（自立） （一部介助）
校内の移動 7 (35.0) IO (50.0) 






③知的障害特別支援学校小学部 ・中学部に在籍する肢体不自由児 1= 80 
（独歩） （クラッチまたは杖） （ウォー カー ） （車いす）
移動手段 44 (63.8) 0 (0) 0 (0) 25 (36.2) 
（自立） （一部介助） （全介助）
校l大］の移動 27 (33.8) 18 (22.5) 35 (43.8) 
4交タトの移堪功 20 (25.0) 2l (26.3) 39 (48.8) 
④肢体不自由特別支援学校小学部・ 1:,学部に在籍する肢体不自由児 1= 100 
（独歩） （クラッチまたは杖） （ウォーカ ）ー （車いす）
移動手段 8(9.8) 1(1.2) 2〈2.4) 71 (86.6) 
（自立） （一部介助） （全介助）
1交l村の移動 1.4(14.0) 16(16.0) 70(70.0) 
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J. J. Disa. Sci. 42. 185-196, 2018 
Attendance of School-going Ch.ildren with Physical Disabilities: Focused on a 
District of One Special Needs School for Children with Physical Disabilities 
Kazuya MISHIMA*, Yukari UTSUMl**, Ayano IKEDA**'and Takao ANDO**** 
This study investigated the school atte叫 anceof children witb physical disabilities and clarified the 
conditions of their djsabilities. Therefore, the participants were students from a special needs school 
for children with physical disabilities (School B) and from otber schools in the same district, including 
those of eleme叫 rym1d lower seco叫 aryschools, special classes for children with intellectual 
djsabilities in elementary and lower secondary schools, and special needs schools for children with 
intellecしualdisabilities. With. regard to the state of disability, the occurrence rate o「lowerlimb 
disability was bjghest among students in al types of schools. With regard to the mobilities, the rate of 
self-gait was hjghest among students in regular classes a叫 lowestamong students in School B. 
Moreover, the rate of self-gait increased and the degree o「independentmobilities tended to become 
higher among students in the lower secondary departments of School B. This finding suggests the 
possjbility of changing school attendance from regular elementary schools to the lower secondary 
departments of special needs schools for children with physical disabilities. These results provide the 
和ndamentaldata needed to discuss the continuous teaching of children with physical disabilities 11 
diverse and community-based learning environments. 
Key words: children. with physical disabilities, school attendance, school-age stages 
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